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บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์	 1)	 เพ่ือพัฒนาและประเมินระบบการประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดย 
สถานศึกษา	 และ	 2)	 เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 





ความเช่ือม่ันสูงกว่า	 0.70	 ในทุกรายการ	 และจากการนำาหลักสูตรไปทดลองใช้พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการทำาแบบฝึกหัด	
และแบบทดสอบมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 83.45/81.94	 ส่วนคะแนนด้านปฏิบัติมีค่าเฉล่ีย	 77.885	 ด้านการประเมินกระบวนการ 
พบว่า	 คะแนนผลสัมฤทธ์ิในการทำาแบบฝึกหัด	 และแบบทดสอบมีค่าเฉล่ียเท่ากับ	 85.05/83.39	 ส่วนคะแนนด้านปฏิบัติ 









The Development of Instructional Course Evaluation System for





































นิยม	 แบบพฤติกรรม	 กิจวัตร	 ส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงเม่ือประมวล
กันแล้วน้ันก็จะเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่





















































































































ไปด้วยการประเมินใน	 3	 ส่วนได้แก่	 Input,	 Process	 และ	





		 3.	 ผลผลิต	 (Output	หรือ	Product)	 เพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิตามโครงการ	
	 จากรูปแบบการประเมินผู้วิจัยนำารูปแบบการประเมิน	































































 I 85 
	 ข้ันตอนการนำาหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้	 (Imple-


































	 การประเมินผลผลิต	 (Product	 Evaluation)	










































รูปแบบการประเมิน CIPP Model 
	 การประเมินสภาวะแวดล้อม	(Context	Evaluation)	















ฝึกหัด	 และแบบทดสอบมีค่าเฉล่ียดังน้ีคือ	 83.45/81.94 
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